



































3.2.1.  La  institució  publica  informació  veraç,  completa  i  actualitzada  sobre  les 
característiques de la titulació, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 19 
3.2.2. La institució garanteix un fácil accés a la informació rellevant de la titulació a tots els 
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de  1982. No  va  ser  fins  el  curs  1987‐88,  concretament  el  25  de  novembre  de  1988,  quan 
s’inaugurà l’actual edifici de la Facultat de Veterinària i a partir d’aquest moment s’han inaugurat 
altres  instal∙lacions  importants per  la recerca  i  la docència com  les Granges Experimentals al 
1988,  la Planta de Tecnologia dels Aliments al 1992, el Centre de Recerca en Sanitat Animal  
(CReSA)  al  2003  en  conveni  amb  l’Institut  de  Recerca  Agroalimentària  (IRTA),  l’Edifici  de 





Fundació  UAB.  Aquestes  instal∙lacions  resulten  fonamentals  en  una  titulació  com  és  la  de 












finalment  l’avaluació  inicialment  positiva  al  2000  que  es  reafirmà  al  2007  (Evidència  0.6). 
Recentment, el QS World University Rankings by Subject 2016 situa a la Facultat de Veterinària 
de  la  UAB  en  la  posició  21  del  rànquing.  Aquesta  implicació  amb  la  docència  no  només 
s’evidencia amb els estudis de Veterinària, sinó també s’aplica als estudis de Ciència i Tecnologia 
dels Aliments que va  començar  com a  llicenciatura de  segon  cicle a  l’any 1993  i que va  ser 





55/2005  i 1393/2007 que preveuen  l’extinció de  les  llicenciatures  i  la seva  transformació en 
graus, així com també, l’aparició en el sistema universitari espanyol dels màsters universitaris. 
En aquest nou escenari la Facultat de Veterinària creà al curs 2010/11 els graus de Veterinària i 
de Ciència  i Tecnologia dels Aliments. Tenint a més en  compte  les últimes directrius del RD 

















Origin  impartit  íntegrament  en  anglès,  juntament  amb  la  Københavns  Universitet 
(Dinamarca)  (coordinadora),  la  Helsingin  Yliopisto  (Finlàndia)  i  el  Sveriges 
Lantbruksuniversitet (Suècia). Aquest màster s’extingeix el curs 2015‐16. 
- MU  en  Millora  Genètica  Animal  i  Biotecnologia  de  la  Reproducció  juntament  amb  la 
Universitat Politècnica de València (coordinadora). 
- MU en Seguretat Alimentària juntament amb la Universitat de Barcelona (coordinadora) i la 





- Màsters  i Postgraus propis de  la UAB: Màster en Etologia Clínica,   Postgrau en Cirurgia  i 
Anestèsia de Petits Animals, Postgrau en Clínica Equina.  
‐ Cursos  d’especialització:  Curs  en  Medicina  d’Emergències  en  Petits  Animals,  Curs  en 












Clínic  de  la  resta  de  cursos  formatius  oferts  per  l’Escola  de  Postgrau.    És  un  Programa 
d´Especialització Professional Veterinària,  similar a  l’oficialment  reconegut Programa MIR 
(Metge Intern Resident), de 3‐4 anys de duració, en el que els estudiants han de tenir una 




programes  estan  acreditats  per  la  Federation  of  European    Laboratory  Animal  Science 
Associations  com a cursos que capaciten per a les diferents funcions recollides en la Directiva 














Sol∙licituds  50  28  24 
Extingit 




Places        30  30  30 
Sol∙licituds        21  15  28 






Matriculats  0  5  6  7  2  3 
*Nova matrícula 18 
Les dades de matrícula de  la  Facultat de Veterinària  fins  el  curs  2014‐15  indiquen  la plena 
ocupació de totes les places de nou accés ofertes als graus, però en el cas dels màsters, tant amb 




Grau  Any Acadèmic  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15  2015‐16 
Veterinària 
Places ofertes  123  115 
Sol∙licituds  965  988  1.002  960  989  1033 
Nova matrícula  123  118  144  151  133  133 






Sol∙licituds  232  515  371  390  381  339 
Nova matrícula  63  62  60  64  58  73 





dels estudiants de nou accés, que està  tenint efectes positius  tal  i  com es pot apreciar per 
l’increment del nombre d’alumnes matriculats el curs 2015‐16 (Taula 2). 
Pel  que  fa  a  la mobilitat,  els estudiants  de  la  Facultat  de  Veterinària  poden  participar  en 
múltiples programes d’intercanvi amb universitats i institucions educatives de  l’estat espanyol, 
d’Europa i de la resta del món, així com la possibilitat que vinguin estudiants d’arreu del món. 
Las  dades  dels  darrers  anys mostren  que  només  un  11%  dels  estudiants  han  participat  en 










Erasmus+  27  28  12  18  7  13 
SICUE  12  11  7  7  7  6 
PropiI UAB  3    4  1  1  2 
Study Abroad  1      1  2   
Mundus A2  3  1         






Erasmus+  16  6  10  8  8  18 
SICUE           4     3 
Propi Pràctiques        4  4     17 
Propi UAB              4  3 
Study Abroad           2    
 
Erasmus pràctiques           10     17 
Total  16  6  14  28  12  58 
 
Actualment la Facultat compta amb uns 250 professors que imparteixen docència al centre, dels 
que uns 120  són professors permanents  funcionaris  i de  la Generalitat de Catalunya. Aquests 
professors pertanyen majoritàriament a tres departaments adscrits a la Facultat (Ciència Animal i 
dels  Aliments,  Medicina  i  Cirurgia  Animals,  i  Sanitat  i  Anatomia  Animals),  però  degut  a  la 













Sanitat i Anatomia Animals  98,22  91,15  0 
Medicina i Cirurgia Animals  95,47  95,47  0 










Bioquímica i de Biologia Molecular  6,22  3,97  0 




Psiquiatria i de Medicina Legal  2,13  1,63  0 
Filosofia  0,36  0,36  0 
Dret Púb. i de Ciè. Historicojurídiques  0,22  0,02   0 






Tecnologia dels Aliments  i de Nutrició  i Bromatologia), unitats en  les que  recau el ~93% de 
docència del MU, mentre que el ~7% de docència restant la imparteixen tècnics de centres de 
recerca,  dels  departaments  d’I+D+i  d’empreses  agroalimentàries,  i  de  laboratoris  públics  i 
privats en l’àmbit dels coneixements definits a la Memòria de verificació del màster.  
El professorat participant tant al grau com al màster tenen la formació, capacitat i experiència 
docent  àmpliament  contrastada  per  a  impartir  docència  de  qualitat  en  totes  les  seves 
titulacions.  Pel  que  fa  a  les  xifres  relatives  al  professorat,  en  l’apartat  3.4  corresponent  a 
























A  partir  de  la  constitució  del  CAI,  constituït  pels  integrants  de  la  Comissió  de  Seguiment 
Acadèmic i de Qualitat del grau de Veterinària (CSAQ_VET), el coordinador del MU en Qualitat 
d’Aliments d’Origen Animal  i  la degana, es va procedir a  la  recollida  i selecció d’informació  i 
documentació  que  segons  els  indicadors  establerts  per  a  l’acreditació  era  necessària  per  a 
elaborar  l’autoinforme.  Les  reunions  depenien  dels  avançaments  realitzats  en  el 
desenvolupament de l’autoinforme (Evidència 0.11). Les fonts que s’han pres en consideració 






































cada  títol  defineix  un  conjunt  de  competències  transversals  però  que  en  l’aplicació  RUCT 
s’informen com generals donat que la seva incorporació és obligatòria. 
 
Així doncs, per  a  la UAB,  la definició de  competències  generals  i  transversals  es  equivalent 






























objectius  i  justificació; modificació d'assignatures  i matèries;  i actualització de 
punts comuns. 
2014‐15 
Adscripció a MECES 3. 2014‐15  18/12/2014 
Eliminació de competències transversals i revisió del redactat d’algunes d’elles i 







































necessitat  de  que  fossin  assignatures  anuals  per  tal  d’allargar  el  seu  període  docent.  La 
modificació  temporal  d’aquestes  assignatures  va  comportar  l’anualització  d’altres  per 










l’existència  de mencions  pot  donar  lloc  a  confusions,  equiparant  per  exemple  “menció  en 
Medicina i Cirurgia Animals” amb “especialista en Medicina i Cirurgia Animals”. 
També  es  va  realitzar  una  reordenació  de  les  competències  transversals  de  les  diferents 
matèries,  així  com  l’eliminació o  canvi del  redactat d‘algunes d’elles.  La  reordenació de  les 








original  d’aquesta  competència  era  “Redactar  i  presentar  informes  de  forma  professional, 
mantenint sempre  la confidencialitat necessària” es va optar per eliminar  la darrera part del 
redactat  donada  la  impossibilitat  d’avaluar  la  capacitat  de  l’alumne  de  mantenir  la 








estudi exhaustiu de  la càrrega de  treball associada a cadascun dels dos semestres de  tos els 
cursos. Aquest estudi demostra una certa descompensació entre semestres en primer  i quart 
curs, fet que ha motivat el canvi de seqüenciació de dues assignatures. Etnologia i Etologia, fins 
ara  assignatura  anual,  passarà  al  primer  semestre  del  primer  curs.  Toxicologia,  inicialment 
programada al primer semestre de quart curs, passarà a segon semestre.  
‐ Introduir la competència transversal CT08 “Demostrar coneixements d’anglès per a comunicar‐











significatiu  en  el  nombre  d’alumnes  que  accedeixen  als  estudis  de  Veterinària  via  Cicles 
Formatius de Grau Superior (de un 8% al curs 2010‐11 a un 31% al curs 2015‐16) (Grau en Xifres). 
Si bé  les  taxes de  rendiment  i d’èxit  són  completament  satisfactòries,  s’està  fent un  acurat  




Per  a  tots  els  graus  de  la  Facultat,  existeix  la  figura  del  coordinador/a de  l’assignatura, 
coordinador/a de curs,  i  de  coordinador/a de titulació. Aquest últim forma part de  l’equip de 
deganat  i  té  com  a  funcions  les encomanades  al Capítol quart,  secció primera  article 27 del 
Reglament de la Facultat (Evidència 1.6) entre les que cal destacar:  
a. Dirigir, organitzar  i  coordinar els ensenyaments de  les  titulacions que  s’imparteixen a  la 
Facultat, per delegació del degà o degana i amb autonomia. 




























tenen  una  periodicitat  concreta,  sinó  que  normalment  són  convocades  quan  s’han  de 
prendre decisions que afecten el grau, com reclamacions, peticions del professorat i revisió 
de guies docents (Evidència 1.7).  

















- El o  la responsable de Gestió Acadèmica —o  la persona en qui delegui—, que actua 
com a secretari o secretària.  
- El vicedegà o  la vicedegana d’Afers Acadèmics  i Qualitat, que coordina  les diferents 
comissions de Seguiment Acadèmic i de Qualitat de la Facultat. 
b) Membres escollits per Junta de Facultat: 
- Quatre  membres  del  professorat  que  imparteixin  docència  en  la  titulació 










d) Assegurar  l'homogeneïtat  i  la  coordinació,  en  cada  curs,  dels  programes  i  les 
orientacions de les matèries dels plans d'estudis.  
e) Endegar  la  solució  dels  problemes  i  les  queixes  dels membres  de  la  Facultat  sobre 











hi  ha  un  professor  coordinador  específic  per  a  cada  curs.  Donada  la  complexitat  de  la 
programació  degut  a  l’elevat  component  pràctic  de  la  titulació,  Gestió  Acadèmica  inicia  
l‘elaboració dels horaris pel següent curs acadèmic durant els mesos de gener‐febrer. Els horaris 
són  enviats  als  corresponents  coordinadors  de  curs  (Evidència  1.13)    per  què  els  revisin  i 
verifiquin  que  no  es  produeixen  solapaments  entre  les  diverses  activitats  docents  abans 
d’enviar‐los als responsables de les assignatures. L’objectiu final és tenir totes les programacions 
enllestides cap al juny‐juliol, i que així els alumnes disposin dels horaris abans de formalitzar la 















esponjar  la programació al  llarg de  tot el període docent del  semestre  ja que actualment  la 
docència es troba excessivament compactada en les 14 primeres setmanes. Una altra mesura 
ha estat ubicar  tots els exàmens de  recuperació en  la darrera  setmana del  semestre. Fins a 
l’actualitat, en el cas d’assignatures que finalitzaven a mitjans del semestre, els corresponents 
exàmens  de  recuperació  es  programaven  en  setmanes  d’activitat  docent  de  la  resta 
d’assignatures, fet que provocava que l’alumne deixés d’assistir a les classes per poder preparar 
l’examen de recuperació programat (Evidència 1.15). A banda de la programació docent, un altre 
dels motius  pels  quals  es  produeix  una  sobrecàrrega  de  treball  en  alguna  de  les  setmanes 






competències transversals que van donar  lloc a  les modificacions de  la memòria comentades  
anteriorment, es va debatre  la conveniència d’introduir el anglès de forma més activa en els 
estudis per tal de garantir que realment els estudiants treballessin la competència transversal 




que  permeti  la  participació  activa  dels  estudiants  en  anglès  sense  que  això  interfereixi  en 
l’adquisició dels coneixements propis d’aquestes assignatures. Aquest projecte s’ha dut a terme 
durant  el  curs  2015‐16,  i  el  seguiment  dels  projecte  s’ha  fet mitjançant  reunions  amb  el 




resoldre  aquest  fet,  durant  el  curs  2015‐16  s’ha  dissenyat  el  projecte  col∙laboratiu  entre  la 











































anglès  en  el nostre màster. A  l’apartat de  la memòria de  títol de màster  “Criteris d’accés  i 
condicions  o  proves  d’accés  especials”  s’estableix  les  condicions  d’accés  i  admissió  i  es 
puntualitza que: “Els alumnes hauran d'informar sobre el seu coneixement de castellà i anglès 
mitjançant l'obtenció del Language Passport d’EUROPASS, que s'obté de forma gratuïta i senzilla 

























d’Origen Animal al  llarg dels cursos 2013‐14  i 2014‐15 ha estat de mitja de 18 peticions,  i el 
nombre final de matriculats ha estat baixa. Des de  la Facultat de Veterinària  i de  l’ACP s’està 
realitzant  un  esforç  per  donar més  visualització  nacional  i  internacional  al màster  per  tal 





en  Ciència  i  Tecnologia  d'Aliments,  Veterinària,  Farmàcia,  Nutrició  i  Dietètica,  Bioquímica, 
Química,  Biologia,  Microbiologia,  Biotecnologia,  Medicina,  Ciència  i  Salut  Animal,  Ciències 
Ambientals,  graduats  en  Enginyeria  Alimentària,  Enginyeria  Agrícola,  Enginyeria  Química, 
Enginyeria de Biosistemes o titulacions equivalents a les anteriorment esmentades. 
Tal com apareix a  la Taula 9 tots els estudiants matriculats en  les tres promocions portades a 





estudiants matriculats, 6 eren espanyols, 2  llatinoamericans  i 1  italià. El curs 2014‐15, dels 6 
matriculats, 4 eren espanyols i 2 llatinoamericans; i al curs actual 2015‐16, dels 18 matriculats, 9 
eren espanyols i 1 de la resta d’Europa, 7 llatinoamericans i 1 asiàtic. 
Cal mencionar que  l’accés  al màster de  titulats  en Veterinària  s’ha mantingut  al  llarg de  les 
edicions. Per altra banda, a l’ultima edició el nombre total d’estudiants s’ha triplicat respecte a 
l’edició del curs 2014‐15, de manera que la diversitat de titulacions que més interès genera en 






Titulació  2013‐14  2014‐15  2015‐16 
Nutrició i Dietètica  1  2  1 
Biologia  1 










Per  a  tots  els màsters de  la  Facultat,  existeix  la   figura del  coordinador/a de mòdul i  del 


























Aquestes  funcions  s’assoleixen  gràcies  a  altres  mecanismes  de  coordinació  docent  que 
s’executen en diferents nivells: 
- Comissió de Coordinació del Màster:  La  comissió de màster del  centre va  crear una 
comissió que actua com a estructura de suport al coordinador/a i a la qual podrà delegar 










‐ Reunions de  la Comissió de Màster del Centre  i de  la Comissió de Coordinació del 










mòduls  amb  els  estudiants  es  recullen  enquestes  de  satisfacció  específiques  per  a 
cadascun dels mòduls dels màsters i del sistema d’acollida fet al estudiants i s’adjunten 



















impartides per  la  Facultat de Veterinària  es  realitza  a  través del web de  la UAB pels  graus 
(Evidència  2.1)  i  els màsters  (Evidència  2.2), des d’on  s’accedeix  també  a  l’espai web  de  la 
Facultat (Evidència 2.3) i també de les pantalles informatives en els vestíbuls de la facultat. 
L’espai general al web de la universitat: aquest espai conté informació exhaustiva i pertinent, 










s’hi  imparteixen  (graus  i  màsters),  els  programes  de  mobilitat  i  intercanvi  on  s’inclou  la 
informació pròpia dels graus de Veterinària  i de Ciència  i Tecnologia del Aliments,  informació 











centres  de  la UAB.  La  documentació  en  format  paper  per  a  la  promoció  de  la  Facultat  de 
Veterinària es revisa durant els mesos de novembre  i desembre per  l’Equip de Deganat  i els 





La  informació  i  les  característiques de les titulacions es  troben  a  disposició del públic dels 
diferents grups d’interès  (estudiants, personal acadèmic, personal d’administració  i  serveis, 
futurs  estudiants,  institucions/empreses)  mitjançant  els  diferents  apartats  al  web  de  la 
Universitat, i també  de  la Facultat. 
Respecte  del  procés  de  seguiment,  els  indicadors  de  les  titulacions  són  accessibles 
universalment  a  través del web  general de  la UAB  (fitxa de  titulació/la  titulació  en  xifres) 
(Evidència 2.4; Evidència 2.5). L’ AQU disposa de tots els informes de seguiment, accessibles 
també a la universitat, via intranet mitjançant el Gestor Documental i des del curs acadèmic 
























màster  universitari,  totes  elles  dissenyades,  aprovades  i  verificades  positivament  seguint  el 




procés es valora positivament  ja que ha permès el disseny  i  l’aprovació d’aquesta  i  les altres 
titulacions de  la Facultat sense cap anomalia  i  també ha permès  la verificació positiva de  les 
titulacions. 
Les memòries del grau de Veterinària i del MU en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal es van 
elaborar  per  comissions  nomenades  ad  hoc  per  la  Facultat  de  Veterinària.  En  el  grau  de 




de Coordinació del Màster,  i  li va encarregar  l’elaboració de  la memòria. Aquesta comissió va 
estar integrada per 5 professors de les unitats departamentals de Ciència Animal i de Ciències 
dels  Aliments  del  departament  de  Ciència  Animal  i  dels  Aliments,  i  pel  director  d’aquest 
departament. 
L’aprovació de  les memòries correspon a  la  Junta de Facultat  (Evidència 3.2)  i a  la Comissió 
d’Afers Acadèmics de  la Universitat  (òrgan delegat del Consell de Govern). La creació de  les 
titulacions van ser aprovades, a més de les comissions esmentades anteriorment, pel Consell de 


































grups.  Aquest  augment,  per  altra  banda,  ha  comportat  que  la  participació  de  l’alumnat 


















professorat  responsable  de  l’assignatura  els  resultats  també  siguin  consultables  per  la 
coordinació de la titulació i per l’equip directiu del centre. A més permeten (tot just acabada la 
docència), que el professorat responsable de cada assignatura pugui recollir de forma directa 











la  solució més  adient.  Cal  remarcar  que,  donat  l’elevat  contingut  pràctic  de moltes  de  les 














procediment a seguir en el tema de  les queixes  i suggeriments  i el seu tractament (Evidència 







la  resposta que es doni  impliqui  ja  la  resolució de  la queixa. D’aquesta  forma  l’actuació dels 
receptors de les queixes (Comissió de Seguiment Acadèmic i Qualitat, Administració de Centre, 
Coordinador  de Màster,  etc),  conscients  de  que  han  d’emetre  la  resolució  en  un  termini 
acceptable, és molt més àgil. De totes formes, si es detectés que les resolucions no s’estiguessin 
notificant en un termini acceptable, es revisaria el procés per tal d’incloure terminis de resolució 
en  funció del  tipus d’incidència  rebuda  (àmbit acadèmic, de  infraestructures  i manteniment, 
d’organització etc). Pel que fa a les comunicacions tipus “felicitacions”, aquestes s’acostumen a 
fer  públiques  en  les  reunions  de  Junta  de  Facultat,  Consell  de  Departament,  les  diferents 
comissions o sessions d’avaluació de les assignatures 
L’anàlisi d’aquest conjunt d’indicadors (La titulació en xifres i Datawarehouse), dels resultats de 












Gestor Documental. Des  del  curs  acadèmic  2012/13  els  informes  de  seguiment  també  són 











possibles  propostes  detectades,  fet  que  garanteix  la millora  contínua  de  la  qualitat  de  les 
titulacions. Els  informes de seguiment es presenten a  les CSAQ corresponents, CSAQ_VET pel 









El  procés  d’acreditació  es  duu  a  terme  seguint  el  procés  estratègic  PE6‐Acreditació  de  les 
titulacions  (Evidència 3.4)  i  la Guia per a  l’acreditació de  les  titulacions oficials  i de màsters 
d’AQU.  
El procés d’acreditació de  la Facultat de Veterinària es va  iniciar en el 2n  semestre del curs 
2014/15 amb la titulació de Ciència i Tecnologia dels Aliments, i s’ha continuat en el 2n semestre 
del  curs 2015/16 amb  les  titulacions de Veterinària  i el MU en Qualitat d’Aliments d’Origen 
Animal amb  la  participació  i  implicació  dels membres  del  CAI  representants  dels  diferents 
col∙lectius de  la Facultat. En aquest procés ha estat molt important el procés de seguiment de 
titulacions  que  s’ha  seguit  en  els  últims  3  anys  i  que  ha  facilitat  la  recollida  d’informació, 
valoracions  i  millores,  necessària  per  l’elaboració  del  present  autoinforme  d’acreditació. 
L’elaboració  de  l’autoinforme d’acreditació  està detallat a l’apartat 2 d’aquest document, i es 













































El  procés  d’adaptació  al  SGIQ_UAB  ha  estat  útil  ja  que  ha  permès  reflexionar  sobre  el 
funcionament  dels  processos  vinculats  a  la  qualitat  de  les  titulacions,  descriure’ls  i 
sistematitzar‐los. Per a l’adaptació del SGIQ_UAB a la Facultat de Veterinària i concretament 
al seu Reglament s’ha creat el càrrec de vicedegà/na en Afers Acadèmics i de Qualitat, que 





















dedicació  docent  del  professorat  (71  professors).  El  professorat  és majoritàriament  doctor 
(75%), acreditat (55%) i permanent (54%). La distribució entre les diferents categories seria:  CU 
(16,5%), TU (31,4%), Agregats (6,7%), LE (0,5%), Associats (25,8%)  i Altres (inclou personal en 
formació)  (19,1%).  La  presència  d’un  percentatge  relativament  important  de  professors 
associats està justificada per  la presència de pràctiques extra facultatives o bé per pràctiques 
hospitalàries fetes a l’HCV corresponents al grau de Veterinària. Els professors estan agrupats 
en  tres  departaments  fonamentals.  La  docència  dels  departaments  de Medicina  i  Cirurgia 
Animals i de Sanitat i d'Anatomia Animals es realitza majoritàriament al grau de Veterinària (98% 
i 91% de  la docència  respectivament), mentre que el departament de Ciència Animal  i dels 
Aliments comparteix la seva docència entre els graus de Veterinària i de Ciència i Tecnologia dels 
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professorat especialista en els diferents àmbits,  tal  i com  succeeix en el grau de Medicina. La 
Facultat disposa de 35 Diplomats que posseeixen una  formació altament especialitzada en un 










i  capacitats  clíniques  (Evidència 4.4).  L’European Board  of Veterinary  Specialisation  recull  els 

























Pel que  fa  al perfil  del  professorat que participa  en  el MU  en Qualitat d’Aliments  d’Origen 
Animal, gairebé tot el professorat és Doctor (94%, que imparteix el 97,5% de la docència). A més 
les categories professionals més representades són de més rang que a la facultat: el 89% de les 
hores  impartides ho  són per personal  catedràtic,  titular d’universitat,  catedràtic  contractat o 
agregat, en front del 71% al centre. En aquest màster es contempla la participació de professorat 
associat, de tècnics de centres de recerca, de tècnics procedents dels departaments de R+D+i 
d'empreses  agroalimentàries,  i  de  tècnics  de  laboratoris  públics  i  privats  en  l'àmbit  dels 
coneixements de  les Ciències dels Aliments que representen el 7%  i s’inclouen a  la categoria 




Càrrec  Professor  Empresa  Conferència 



































































































































































la  dedicació  docent  de  cada  professor  hi  intervenen  de manera  significativa  la  preparació, 
l’atenció i l’avaluació dels estudiants, tenint en compte no només les hores presencials a l’aula 



































Altres  1,64  688  ‐ 
Total  71,41  29990   
 
D’acord amb aquestes dades es requereixen al voltant de 71 professors a 24 ECTS per impartir la 
docència al grau de Veterinària,  fet que coincideix aproximadament amb  la dada que  recull  la 
Evidència 4.1 referent a la dotació i perfil del professorat. Comentar que, en comparació amb a 
l’antiga  llicenciatura,  el  pla  d’estudis  del  grau  de  Veterinària  contempla  un  nombre 









La  Facultat  de Veterinària  disposa  en  termes  generals  de  suficient  professorat  per  impartir 
adequadament el MU en Qualitat d’Aliments d’Origen Animal, requerint‐se 2,9 professors a 24 















en diferents aspectes  i serveis per a  la formació  i  l'assessorament del professorat universitari 
amb l'objectiu general de proporcionar‐li els instruments, estratègies i recursos necessaris per 
al desenvolupament de la seva tasca docent.  
El Pla de Formació de  la UAB  té com objectiu contribuir a  la millora de  l’activitat acadèmica 
mitjançant un conjunt d’accions orientades a: 
1. Reflexionar sobre la formació per competències i aprendre a dissenyar les assignatures 
utilitzant  estratègies  d'ensenyament‐aprenentatge  i  sistemes  d'avaluació  que 
responguin a les exigències d'aquest model de formació.  
2. Avaluar el paper de les metodologies actives en el nou marc de l'espai europeu i conèixer 
com  seleccionar  i  posar  en  pràctica  el  ventall  d'estratègies  d'ensenyament‐
aprenentatge, d'acord amb els objectius de l'assignatura.  
3. Aportar recursos per a la utilització de les TICs com a eines de suport a la docència.  
4. Compartir  entre  el  professorat  les  experiències  sobre  el  procés  d'adaptació  de  les 
titulacions  a  l'EEES  per  tal  de  generar  sinergia  i  potenciar  l'intercanvi  i  la  difusió 
d'experiències de bones practiques.  
L’oferta formativa s’organitza en quatre tipus d’activitats: 
 Cursos de Formació per professorat novell  (FDES): aquest programa d’acreditació  té 
com  objectiu  desenvolupar  les  competències  docents  bàsiques  del  professorat 
universitari. Es configura en base a cursos obligatoris  i  tallers optatius a  triar segons 
l’oferta formativa.  
























ha  estat  elevada,  i  així  durant  el  curs  2010‐2011,  61  professors  van  participar  en  cursos  i 
formació específica, 13 en conferències  i  jornades,   11 en  tallers  i 24 en  la  formació a mida 





Exemples  són  les  sessions  sobre  el  programa Mendeley  organitzades  per  la  Biblioteca  de 














El Pla d’acció tutorial de  la Facultat de Veterinària (PAT_FV) posa a  l’abast dels estudiants  les 
eines i els recursos adients per optimitzar el procés d’ensenyament‐aprenentatge, potenciar la 
seva autonomia i facilitar la maduració del seu projecte personal i professional. L’acció tutorial, 
desenvolupada  a  diversos  nivells  i  per  diversos  agents,  ajuda  l’estudiant  en  la  integració  a 
l’educació  superior  o  en  la  transició  dels  estudis  de  grau  a màster  i  dels  estudis  al món 
professional, així com en l’aprofitament dels recursos propis i de la Universitat per a millorar el 
seu  rendiment  acadèmic,  bo  i  respectant  sempre  l’autonomia  personal  de  l’estudiant.  Els 









 Sessions  d’orientació  inicial  als  estudiants  de  grau  (sessions  sobre  el  procediment  de 









màster,  com  a mínim  es  realitza una  entrevista dels  estudiants  amb  el  coordinador del 
màster. Posteriorment poden fer tutories d’assessorament sobre la realització del TFM amb 
el coordinador d’aquest mòdul. 
En  casos  concrets,  en  els  quals  la  problemàtica  que  planteja  un  estudiant  depassa  les 
competències de l’equip docent de la Facultat, l’estudiant pot rebre orientació de diversos 
serveis especialitzats de la UAB: Unitat d’Assessorament Psicopedagògic, PIUNE (estudiants 
amb  discapacitats  funcionals,  trastorns  d’aprenentatge  o  malalties  de  llarga  duració), 
Programa de Salut de  la Fundació Autònoma Solidària, Observatori per a  la  Igualtat de  la 
UAB.  
 Sessions d’orientació  contínua: En aquests  casos,  la  tutoria acadèmica pretén atendre  i 
orientar  l’estudiant en els aspectes vinculats amb els mòduls o  les assignatures que està 
cursant i afavorir l’excel∙lència acadèmica i la formació integral. Els diferents professionals 
implicats  en  les  activitats  cerquen  solucions mitjançant  tutories  individualitzades  per  a 
problemes  de  situacions  acadèmiques  (i,  eventualment,  personals)  concretes  i  intenten 
orientar  l’estudiant  en  aspectes  curriculars  que  li  permetin  millorar  el  seu  rendiment 
acadèmic  i prendre  les decisions més encertades  sobre el  seu  itinerari  formatiu. A més, 
col∙lectivament  es  fan  sessions  d’informació  en  relació  a  assignatures  optatives,  TFG, 
Pràcticum, programes de mobilitat, oferta de màsters oficials on participa professorat de la 
Facultat i al TFM. 
L’estudiant pot  acollir‐se  a  tutories del professorat de  cada  assignatura: presencials,  en 
horari  fixat  prèviament  o  expressament  concertats,  o  virtuals,  a  través  del  servei  de 
missatges del “Campus Virtual” de la UAB o de l’adreça electrònica que s’obté fàcilment a 
través  del  Directori  del  web  de  la  UAB.  De  la  mateixa  manera,  s’estableixen  tutories 












universitària,  i  vol  potenciar  l’emprenedoria  i  l’autoocupació.  El  Programa  comprèn 








professional de  la UAB a  través de  l’Oficina Treball Campus, que  facilita  l’estada en 
pràctiques a empreses i el contacte amb empreses que fan ofertes de treball. 






per a  fomentar  l'esperit emprenedor  i oferir serveis per a promoure  i assolir amb èxit  la 
creació d'una empresa. 





Universitària  de  Turisme  i  Direcció  Hotelera  de  la  UAB  per  fomentar  l’esperit 



















Fac. Biociències  8  501  363  0 
Fac. Ciències  7  33  192  1 
Fac. Ciències de l'Educació  4  60  45  0 
Fac. Ciències de la Comunicació  4  44  23  0 
Fac. Ciències Polítiques i Sociologia  5  214  156  5 
Fac. Dret  9  66  126  0 
Fac. Economia i Empresa  11  366  403  2 
Fac. Filosofia i Lletres  4  276  255  1 
Fac. Medicina  6  121  127  0 
Fac. Psicologia  7  1362  1340  4 
Fac. Traducció i Interpretació  5  76  49  0 
Fac. Veterinària  9  182  134  4 
Escola d'Enginyeria  0  0  0  4 
EU Turisme i Direcció Hotelera  5  197  142  1 
EU Salesiana de Sarrià  0  2  0  0 
ESCODI – ES Comerç i Distribució  1  23  20  0 
EUI Sant Pau  1  67  57  0 
EUI Gimbernat i Tomàs Cerdà  1  76  58  6 








CV 2.0  25  3  28  837 
Entrevista laboral  15  4  19  383 
Personal Branding  7  1  8  468 
Cerca treball Xarxes Socials  13  3  16  491 
Treballar a Europa  5  4  9  60 
Competències Professionals  5  0  5  258 




Sortides Professionals  4  1  5  169 
Comissió Europea  1  0  1  79 
Orientació sortides Geografia  1  0  1  18 
Aspectes Legals Psicologia  1  0  1  220 
Psicologia Crisis i Emergències  1  0  1  180 
Orientació Prof. Polítiques i Soc.  1  0  1  114 
Networking  1  1  2  17 
Col∙legi Biòlegs  1  0  1  36 
Físics  1  0  1  117 
Prevenció Riscos Laborals  1  0  1  5 
Gest. Clíniques Veterinàries  0  4  4  0 
Col∙legi Psicòlegs  0  1  1  0 
Col∙legi Logopedes  0  1  1  0 
Speed‐Networking  0  2  2  0 
Treballar per Projectes  0  2  2  0 
























3.5.2.  Els  recursos  materials  disponibles  són  adequats  al  nombre  d’estudiants  i  a  les 
característiques de la titulació 
La Facultat de Veterinària disposa de  la dotació suficient d'equipaments  i  les  infraestructures 
adequades per donar resposta als objectius plantejats per les titulacions que  imparteix, així com 























connectat  a  la  xarxa  per  al  professor,  canó  de  projecció  i  pantalla  i  l’opció  de  connexió 
d’ordinador portàtil. 
- Aules  informatitzades:  4  aules  informatitzades  amb  disponibilitat  de  62  ordinadors  i 
capacitat per a 116 estudiants. Aquestes aules estan equipades amb ordinadors connectats 




























mentre que  la resta de  la nau  la formen quatre sales polivalents destinades a estudis 
amb diferents espècies i condicions.  
- La nau 2, on es troben ubicats el despatx de la direcció del Servei i la sala‐menjador per 


















- La nau 7 és un espai cobert amb  il∙luminació natural  i artificial, ventilació no forçada 
(obertura superior regulable) i terra sòlid. Disposa d’un sistema de corrals ajustables a 
les necessitats. 









local  d’exploració  i  tractaments  amb  banyera  per  neteja  d’animals,  laboratori, 
magatzem, patis i àrea de distribució i climatitzador. 
- La nau 11 disposa d’un  àrea d’allotjament dels  animals,  amb 9  corrals que  tenen 3 
accessos  a menjadores  i un  abeurador.  En  un  dels  accessos  a menjadora hi  ha una 












Amb  una  pre‐sala  amb  un  ordinador  i  un  canó,  destinada  a  la  realització  de 






d’uns  10 m2,  a  l’interior  de  la  qual  es  disposen  racs  d’acer  inoxidable  parcialment 
extraïbles per a l’emmagatzematge dels cadàvers (gossos i gats fonamentalment) i amb 
un espai central que pot ser utilitzat per a l’emmagatzematge d’1‐2 petits remugants.  
A  més  a  més,  la  instal∙lació  també  disposa  d’una  osteoteca  i  d’una  sala 
d’emmagatzematge de vísceres  i preparacions  fixades en  formol, amb 3 piscines de 
























engloba  les  instal∙lacions,  els  equipaments  i  els  recursos  econòmics,  organitzatius  i 
humans necessaris per donar suport tant a la docència com a la recerca i la transferència 
als  àmbits  relacionats  amb els  aliments de  la nostra universitat. Aquesta  instal∙lació 
ocupa una superfície d'uns 950 m2, disposa dels equips tècnics necessaris per exercir de 






La  sala de microscòpia està equipada amb 14  taules  (per a dues places) amb el  seu 
corresponent microscopi òptic, i un microscopi addicional utilitzat per el/la professor/a 
responsable  que,  opcionalment,  pot  projectar‐se  sobre  una  àmplia  pantalla. Aquest 
microscopi  està  connectat  a  una  unitat  informàtica  i  a  un  projector  digital,  el  que 
permet, mitjançant una simple commutació, visualitzar en la pantalla dues possibilitats: 














Per  èquids:  1  quiròfan  d’èquids,  2  boxes  encoixinats  per  inducció  anestèsica  i 
recuperació, i 1 sala preparació quirúrgica 





animals  (2  sales),  Radiologia  equina,  Ecografia  de  petits  animals,  Ecografia  equina, 
Ressonància magnètica petits animals, Sala de visionat 






















La  gestió  dels  recursos  informatius  i  documentals  per  aquesta  titulació  la  porta  a  terme  la 
Biblioteca de la Facultat (BV). És un servei que forma part de la xarxa de biblioteques de la UAB, 
amb  les que comparteixen   tècnica  i funcionalment totes  les seves prestacions, mitjançant  la 
certificació  de  qualitat  ISO  9001:2008.  La  política  bibliotecària  que  determina  els  objectius 
anuals s’orienta en el Pla Estratègic que es va renovant periòdicament. Així mateix, compta amb 
una carta de serveis comuna que garanteix els drets i deures de la comunitat universitària davant 
el  conjunt  de  les  biblioteques  de  la  UAB.  Periòdicament  es  porten  a  terme  enquestes  de 
satisfacció que permeten avaluar els serveis per part dels diferents col∙lectius afectats. El servei 




la  bibliografia  recomanada  a  les  assignatures  que  s’imparteixen  “mòdul  bibliografia 
recomanada”  del  catàleg.  Les  biblioteques  UAB  formen  part  del  Consorci  de  Biblioteques 
Universitàries Catalanes, participant en diversos projectes comuns com el catàleg col∙lectiu de 
les  universitats  catalanes,  el  préstec  consorciat  o  la  Biblioteca Digital  de  Catalunya.  També 
s’adhereixen al catàleg col∙lectiu de les universitats espanyoles Rebiun. Des de la BV es promou 




























A  les  aules  d’informàtica  els  alumnes  disposen  de  tot  el  programari  necessari  així  com  de 
programes  de  suport  general  (ofimàtica).  En  aquests  espais  es  poden  utilitzar  els  recursos 
disponibles a  la xarxa que s’ofereix per a  la docència des dels Pc’s amb sortida a  internet. La 








































producció  i  sanitat  animals  i  la  higiene  i  seguretat  alimentària.  Per  tant,  la  selecció  de  les 
assignatures,  totes  elles  obligatòries,  s’ha  realitzat  tenint  en  compte  tots  els  àmbits 





Aquesta  assignatura  està  inclosa  a  la matèria  Producció Animal,  de  29  ECTS,  i  té  com  a 
principal objectiu apropar els alumnes al món de la producció animal, ja que un percentatge 
molt alt dels alumnes de  la nostra  facultat no han  tingut mai contacte amb  la producció 
ramadera  i  no  consideren  la  ramaderia  com  una  de  les  possibles  sortides  professionals. 
Concretament, 3 dels 6 ECTS són teoricopràctics i es destinen a introduir els estudiants en els 
sistemes bàsics de producció d'aliments d'origen animal,  i els principals  factors  (biològics, 
econòmics, socials, mediambientals, etc) que condicionen la rendibilitat de les empreses de 
cada sector productiu. Els altres 3 ECTS són totalment pràctics  i tenen com a finalitat que 
l’alumne aprengui com és el manteniment  i  la cria de  les col∙lectivitats d'animals, tant de 
producció (explotacions ramaderes) com de companyia (hípiques i gosseres). El coneixement 








També  ensenya  l'exploració  general  i  detallada  dels  animals,  la  recollida  de  mostres 
biològiques, el seu processament  i  interpretació, els fonaments de  les diferents tècniques 
d'imatge  i  radiobiologia  i  la  interpretació  d'imatges.  A més,  proporciona  la metodologia 
bàsica per a realitzar una necròpsia ordenada, sistemàtica i complerta de l'animal. El procés 
d'aprenentatge  dels  continguts  de  l'assignatura  es  realitza  de  forma  integrada  entre  les 
classes teòriques i les sessions pràctiques. L'avaluació es duu a terme amb exàmens pràctics 
i teòrics. En el cas del bloc de mètodes directes, l’examen pràctic és eliminatori, pel que s’ha 






matèria  i els  relacioni  amb els  resultats obtinguts  a partir de  les  sessions pràctiques. En 








o parasitari; d) aprendre a  fer un diagnòstic,  i quines mesures de control  i  tractament en 













dictamen  de  la  comestibilitat  dels  aliments,  després  d’estudiar  la  seva  innocuïtat  i  valor 
nutritiu d’acord amb la legislació vigent i c) valorar la qualitat i el valor comercial dels aliments 
amb  la  finalitat d’assessorar  i proporcionar normes sanitàries o comercials per protegir el 
consumidor i evitar els fraus. Els alumnes tenen l’obligació de fer pràctiques en escorxadors 
d’animals d’abastament per saber realitzar la inspecció ante i post mortem i poder prendre 
decisions  al  valorar  l’aptitud  de  la  carn  pel  seu  consum.  L’avaluació  està  basada  en 
l’assistència obligatòria a pràctiques, la presentació de casos i una prova escrita. 
e) Treball de Fi de Grau (TFG) de 6 ECTS del darrer any del grau. L’objectiu fonamental és que 














internacional,  on  realitzarà  un  conjunt  d'activitats  formatives,  amb  l'objectiu  de 
complementar la seva formació universitària, i apropar‐lo a la realitat de l'àmbit professional 
on exercirà la seva activitat un cop s'hagi graduat. La realització de les Pràctiques Externes ha 
de  permetre  a  l'estudiant:  a)  contribuir  a  la  seva  formació  integral,  tot  complementant 
l'aprenentatge  teòric  i  pràctic;  b)  facilitar  el  coneixement  de  la metodologia  de  treball 
adequada a la realitat professional en què haurà d'operar; c) afavorir el desenvolupament de 
competències  tècniques,  metodològiques,  personals  i  participatives;  i  d)  obtenir  una 
experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat 











informe  que  té  un  pes  d'un  40%  a  la  nota  final  (en  aquest  informe  –seguint  un model 






algunes  competències  poden  pertànyer  a  diferents  matèries.  Pel  que  fa  al  conjunt  de 
competències  transversals  de  la  titulació,  aquestes  són  responsabilitat  del  conjunt  de  les 
matèries  que  conformen  la  titulació.  Tal  i  com  figura  en  les  corresponents  guies  docents  
(Evidència  6.1),  les  assignatures  seleccionades  estan  formades  bàsicament  per  activitats 
dirigides  i  autònomes.  També  s’indica  la  dedicació  de  l’estudiant  a  cadascuna  d’aquestes 
activitats  i  els  resultats  d’aprenentatge  que  s’hi  treballen  (Evidència  6.2).  Tot  i  que  hi  ha 
variacions depenent de l’assignatura, en general els alumnes han de resoldre exercicis de forma 
individual i realitzar treballs en grup, fomentant així l’aprenentatge actiu i col∙laboratiu. El TFG 











guies docents. Majoritàriament  consten de 5  tipus d'activitats:  classes  teòriques magistrals, 
seminaris de resolució de casos/problemes, pràctiques de laboratori, de planta pilot i de granja, 
pràctiques d’aula d’informàtica i visites a indústries i granges. En aquestes activitats, al tenir un 
nombre  reduït d’alumnes  (màxim 20 alumnes el  curs 2015‐16), es  fa un  sol grup de  classes 
teòriques i de pràctiques de laboratori, i en el cas de les pràctiques de planta pilot i granges es 
fan grups de màxim 8 persones per qüestions de seguretat i espai. 






























poden  tenir  factors  com  l'alimentació,  el maneig,  la  genètica  i  el  benestar  animal  sobre  la 
qualitat  nutritiva,  organolèptica  i  tecnològica  dels  diferents  productes.  S'estudien  també 



































‐ L'aplicació  dels mètodes  d'anàlisi  per  determinar  els  indicadors  de  qualitat,  parant  especial 
atenció als mètodes més innovadors d'anàlisi que permetin l'obtenció ràpida de resultats. 
Per assolir aquest aspecte es fa a través de cinc matèries diferents: 





 Mètodes d'avaluació de  les característiques d'aliments col∙loïdals: aplicació de  les 









bon funcionament dels processos  i  instal∙lacions  implicades en tota  la cadena alimentària. 
Aquest aspecte es tracta en la matèria de gestió de la qualitat. 
El Treball Fi de Màster  (TFM) consta de 15 ECTS  i es realitza al  llarg dels dos semestres que 











- Sessió de presentació del màster. En aquesta sessió,  l'alumne a més de rebre  informació 
general sobre el màster, coneix al coordinador del mòdul TFM i és específicament informat 
sobre els detalls de la Normativa del TFM. 































Tots  els  TFM  es  publiquen  en  el  Dipòsit  Digital  de  Documents  (DDD)  de  la  UAB,  prèvia 
autorització per part de l'alumne segons model d'autorització adjunt (Evidència 6.6), excepte en 












taules  que  s’adjunten  es  pot  visualitzar  que  e l s   mòdu l s   seleccionats  estan  formats, 
bàsicament,  per  activitats  dirigides  (classes  magistrals  participatives,  pràctiques  laboratori, 
visites,  seminaris  casos  pràctics),  supervisades  (tutories,  resolució  de  casos)  i  autònomes 
(preparació  casos,  lectura  articles,  estudi,...)  (Evidència 6.8). Alhora,  es  pot  comprovar  la 
dedicació de  l’estudiant  a  cadascuna d’aquestes  activitats  i  els  resultats d’aprenentatge que 




guia  docent,  sinó  que  a  més  a  més  l’estudiant  també  treballa  els  resultats  específics 
corresponents a l’àrea en la que es realitza el treball.  
 






s’especifica a  la  corresponent Guia docent. En general  consisteix en  la  realització de proves 
escrites,  l’entrega de  treballs, exàmens pràctics  i  la  realització d’exposicions orals  i exercicis. 
Totes aquestes proves permeten fer un seguiment acurat de l’aprenentatge de l’alumne i de la 
seva progressió al  llarg del curs. A més, en el cas del TFG  i de  les pràctiques externes, cada 
alumne té assignat un professor que també valora l’evolució dels treballs realitzats mitjançant 
tutories individualitzades.   
En  l’evidència  6.2 mencionada  en  l’apartat  3.6.1  es  pot  veure  la  importància  relativa  dels 
diferents  resultats d’aprenentatge a  les proves d’avaluació de cadascuna de  les assignatures 
seleccionades. Estan disponibles mostres d’execucions dels estudiants d’aquestes assignatures 
en  les evidències 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13  i 6.14. Com es pot apreciar per cada assignatura 















- Exàmens  pràctics:  permeten  avaluar  les  habilitats  adquirides  per  l’alumne,  des  de 
l’observació,  l’anàlisi  i  la  interpretació  del  que  s’està  observant  fins  a  tècniques  de 
manipulació. S’ha de tenir en compte que aquests estudis tenen un component pràctic molt 
important i imprescindible pel futur professional de la majoria dels estudiants. 
- Presentació  escrita  de  treballs  sobre  el  procés  de  resolució  d'alguns  problemes  i  casos 
relacionats amb l'assignatura. L'objectiu bàsic d'aquestes tasques és plasmar tant el procés 
de raonament seguit com argumentar sòlidament la validesa de la solució proposada.  



















La  recollida  d’evidències  de  l’adquisició  de  competències  es  realitza  a cada mòdul tal i com 
s’especifica  a  la  corresponent  Guia  docent. En  general  consisteix  en la  realització,  entrega 
de  treballs  i/o  la  realització  d’exposicions  orals,  i  la  realització  i  entrega  d’exercicis.  Totes 
aquestes proves permeten fer un seguiment acurat de  l’aprenentatge de  l’alumne i de la seva 
progressió al llarg del curs.  
En  l’evidència  6.8 mencionada  en  l’apartat  3.6.1  es  pot  veure  la  importància  relativa  dels 
diferents  resultats d’aprenentatge a  les proves d’avaluació de cadascuna de  les assignatures 
seleccionades. Estan disponibles mostres d’execucions dels estudiants de diferents matèries 
dels mòduls escollits en les evidències 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 i 6.19. Com es pot apreciar a cada 
matèria  seleccionada  s’han  creat  els  mecanismes  d’avaluació  que  permeten  generar  les 













- Presentació  oral de  la proposta de  resolució dels  casos  estudiats.  Es pretén modular  la 
competència oral dels estudiants a  través d'unes primeres presentacions planificades en 
petits grups de treball (2‐3 estudiants) o de manera individual. Intervencions en la discussió 




- Proves  escrites:  encara  que  és molt minoritari  es  realitzen  a  algunes matèries,  com  la 
d’estadística. Amb aquestes proves es vol afavorir la consolidació individual del conjunt de 
tècniques i/o processos de resolució treballats a les matèries. 
- Assistència a  tutories: al  llarg de  les  tutories el professorat valora  la capacitat del  treball 
autònom de cadascun dels alumnes. 
- Assistència a activitats  complementàries: al  llarg de  les  visites es poden plantejar petits 
exercicis o qüestionaris que han de ser completats pels alumnes  i que,  juntament amb  la 
participació en l’activitat, són objecte d’avaluació. 
Pel que  fa  a  l'avaluació del  TFM,  la  comissió d'avaluació del  TFM,  està  constituïda  per  tres 
professors, docents del màster o amb la capacitat curricular requerida per participar en aquesta 
comissió (grau de doctor). La constitució de la comissió és degudament comunicada a través de 





pública  del  treball,  la  comissió  emet  una  qualificació  numèrica  que  es  relaciona  amb  la 
qualificació:  Aprovat  (5‐6,9),  Notable  (7‐8,9),  Excel∙lent  o  Excel∙lent  amb  esment Matrícula 






L'avaluació dels directors  serà  considerada pel  comitè d'avaluació  a  l'hora d'avaluar  el  TFM 
corresponent.  El  president  de  la  comissió,  addicionalment,  podrà  convocar  al/els 
director/tutor/es del TFM per  recaptar  informació  complementària a  l'efecte d'avaluació de 










 Formación de  lactulosa durante el tratamiento  térmico de  la  leche y su correlación con 
marcadores autofluorescentes. Modelización cinética. 













Tal  com  s’ha  presentat  a  l’apartat  3.6.1,  l’anàlisi  dels mòduls  seleccionats  del màster  ens 
permet  tenir una visió general sobre l’avaluació de  les diferents competències  i si aquesta es 
realitza de  forma adequada. E s pot veure com el pes dels diferents resultats d’aprenentatge a 
les activitats d’avaluació proposades és majoritàriament l’apropiat. Així doncs, considerem que 
el  sistema  d’avaluació  del  màster  és  globalment  adequat  per  avaluar  els  resultats 
d’aprenentatge detallats. No obstant, hem detectat a les reunions d’avaluació dels mòduls entre 
coordinador de mòdul  i alumnes que per a alguns mòduls  i en moments puntuals del curs  la 
càrrega d'avaluació (entrega de treballs, ...) és elevada per a l’estudiant i això pot fer que hi hagi 
un  cert desequilibri  en  la dedicació de  l'alumnat  a  les diferents matèries que  està  cursant 
(Evidència 1.28), que es presenta com a proposta de millora a l’apartat 4. 
 























Graduació  40%*    65% 





2013‐14  2014‐15  Memòria     




2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14  2014‐15 
Rendiment  80,5  85,0  88,6  90,0  91,7 
Rendiment  de  nou 
ingrés 
81,2  84,1  86,6  86,2  89,5 

















Excel∙lent  Notable  Aprovat  Suspès 
2014‐15  3  8  48  36  5 
2013‐14  3  4  46  40  7 
2012‐13  3  4  45  41  8 
2011‐12  3  4  38  45  10 




encara que  força elevat  (85%) és el primer curs, degut probablement a  la  transició entre els 
estudis de pregrau i els estudis de grau. L’èxit i el rendiment incrementen progressivament en 
els diferents cursos, indicant possiblement, una homogeneïtzació progressiva dels coneixements 
dels  estudiants.  A  cinquè  curs  tant  l’èxit  com  el  rendiment  és  del  100%,  excepte  en  casos 
puntuals. Aquest fet ve donat principalment per dos motius: 
- La presència d’assignatures troncals com el Rotatori de Salut Pública  i el Rotatori Hospital 
Clínic  Veterinari,  on  bona  part  de  la  qualificació  obtinguda  depèn  exclusivament  de 









que  utilitzen  bona  part  de  les  assignatures  optatives  permet  valorar  si  l’alumne  és  capaç 

















129  2  2  43  55  24  3  79  81  2 
Bases de la Producció 
i Maneig Animal 
116  3  4  67  32  8  2  91  93  1 
Biologia Animal i 
Cel∙lular 
116  4  0  76  27  8  1  92  93  1 
Bioquímica  134  2  1  24  72  26  8  75  79  6 
Etnologia i Etologia  137  2  2  89  39  0  5  96  100  4 
Microbiologia  120  3  4  40  60  5  8  89  96  7 
Parasitologia  137  0  6  48  47  28  8  74  78  6 
Morfologia I  126  3  2  43  52  18  8  79  85  6 
Laboratori Integrat  112  6  7  80  16  0  3  97  100  3 
Estructura i Funció del 
Sistema Nerviós 
165  4  2  44  79  21  15  78  86  9 
SEGON CURS  Matriculats  MH  EXC  NT  AP  S  NP  Rend  Èxit 
% 
NP 
Ciència dels Aliments  115  6  7  83  18  0  1  99  100  1 
Epidemiologia i 
Estadística 
115  5  7  39  50  9  5  88  92  4 
Fisiologia  133  6  7  38  58  18  5  83  86      3 
Genètica  117  6  27  36  35  5  8  89  95  7 
Microbiologia i 
Aplicacions 
114  4  4  69  30  3  4  94  97  4 
Morfologia II  106  4  3  26  68  5  0  95  95  0 
Mètodes Exploratoris  133  2  0  53  64  7  7  89  94  5 
Nutrició Animal  116  4  3  27  76  0  6  95  100  5 
Patologia  147  8  2  36  83  14  4  88  90  3 
Tecnologia dels 
Aliments 
119  2  4  76  29  2  6  93  98  5 





123  6  14  63  35  0  5  96  100  4 
Cirurgia i 
Anestesiologia 
138  3  0  47  69  16  2  87  88  1 
Farmacologia  130  0  0  55  66  5  4  93  96  3 
Millora Genètica  102  4  2  55  31  0  10  90  100  10 
Prod. Animal 
Integrada I 
110  4  9  64  28  4  1  95  96  1 
Prod. Animal 
Integrada II 




132  2  2  45  79  2  2  97  98  2 
Reproducció Animal  111  5  8  26  68  1  3  96  99  3 
Sanitat Animal I  137  5  24  53  39  13  3  88  90  2 
Sanitat Animal II  142  1  0  44  85  9  3  92  94  2 





142  6  3  105  24  1  3  97  99  2 
Higiene i Inspecció 
dels Aliments 











145  0  0  137  5  1  2  98  99  1 
Medicina i Cirurgia 
d'Èquids 




142  4  7  34  83  11  3  90  92  2 
Pràctiques Integrades 
a Sanitat Animal 
145  2  3  130  3  5  2  95  97  1 
Sanitat Animal III  150  2  6  51  82  9  0  94  94  0 
Seguretat Alimentària 
i Zoonosi 
147  0  0  35  106  4  2  96  97  1 
Toxicologia  146  4  0  65  69  8  0  95  95  0 





117  0  2  84  31  0  0  100  100  0 
Pràctiques Externes  106  0  59  47  0  0  0  100  100  0 
Rotatori Hospital 
Clínic Veterinari 
114  0  3  106  5  0  0  100  100  0 
Rotatori Salut Pública  114  3  110  0  1  0  0  100  100  0 

















74  2  3  27  35  7  0  91  91  0 
Avenços en Medicina i 
Cirurgia d'Èquids 













39  1  0  23  15  0  0  100  100  0 
Ciència de l'Animal de 
Laboratori 
25  2  4  17  2  0  0  100  100  0 
Cultius Cel∙lulars en 
Recerca Biomèdica 




30  3  10  12  5  0  0  100  100  0 
Ecopatologia de Fauna 
Salvatge 
50  2  22  25  1  0  0  100  100  0 
Eines per a la Recerca 
Biomèdica 
5  1  1  3  0  0  0  100  100  0 
Història de la 
Veterinària 






57  2  5  39  11  0  0  100  100  0 
Menjar Preparat i 
Restauració Col∙lectiva 
1  0  0  1  0  0  0  100  100  0 
Piscicultura  13  1  3  8  1  0  0  100  100  0 
Pràctiques Clíniques 
en Medicina i Cirurgia 
59  0  0  52  7  0  0  100  100  0 
Producció i Sanitat 
d'Aus 
39  0  6  26  7  0  0  100  100  0 
Producció i Sanitat de 
Bovins 
32  2  16  14  0  0  0  100  100  0 
Producció i Sanitat de 
Petits Remugants 
25  1  1  16  6  0  1  96  100  4 
Producció i Sanitat de 
Porcs i Conills 
30  0  5  25  0  0  0  100  100  0 
Producció Ramadera i 
Agrícola Ecològica 






















al  màster  i  finalment  es  van  matricular  9  i  6  alumnes,  respectivament.  Aquesta  taxa  de 
matriculació és baixa i creiem que es deguda principalment a què el grau en Ciència i Tecnologia 
dels Aliments, a part de ser un grau de places limitades (60 alumnes/any) és un grau nou a la 
UAB (abans era una  llicenciatura de segon cicle)  i així de  les seves dues primeres promocions 
van sortir un nombre relativament baix d’alumnes (20‐30 alumnes). Creiem que serà a partir del 
curs 2015‐16 que es produirà un augment en el nombre de graduats i que, juntament amb els 
esforços  en  promoció  que  l’ACP  de  la UAB  està  fent,  repercutirà  de manera  positiva  en  la 
matrícula del màster. De fet el curs 2015‐16 hem tingut una matrícula de 20 alumnes, 18 dels 
quals són de nou ingrés.  
Els  crèdits matriculats  pels  cursos  2013‐14  i  2014‐15  va  ser  una mitjana  de  56,7%  i  60%, 
respectivament.  El  rendiment  acadèmic  per mòduls  i  global  de  la  titulació  és  bo  amb  un 
rendiment general del 92%. 
La taxa d’abandonament, per la cohort del curs 2013‐14 ha estat del 22%, superant així la que 
figura  a  la memòria  de  titulació  (7%), motivat  en  gran  part,  per  la  repercussió  que  té  una 
reducción en el nombre de matriculats, quan el nombre total de matriculats es baix. Exemple 













un  increment  important  que  permeti  aproximar‐se  a  la  taxa  prevista.  Aquí  passa  una  cosa 
semblant a la del grau, per a la cohort del curs 2014‐15 disposarem de la taxa definitiva a partir 
del 16 de setembre que és quan es tanquen les actes del TFM. Per la data prevista de la visita 







Graduació  78  67*  95 
Abandonament  22  0  7 
Eficiència  100  100  95 
Rendiment  92,9  91,7   
Rendiment nou ingrés  92,9  91,7   
Èxit  100  100   










 Curs  Matrícula Honor (%)  Excel∙lent (%)  Notable (%)  Aprovat (%)  Suspès (%) 
2013‐14  4  32  50  14  0 









8  1  2  4  1  0  0  100  100  0 
Qualitat dels Aliments en 
la Indústria Alimentària 









9  0  0  7  1  0  1  89  100  11 







6  0  3  3  0  0  0  100  100  0 
Qualitat dels Aliments en 
la Indústria Alimentària 









6  0  1  3  2  0  0  100  100  0 














17,6%  tenien contracte  temporal  i el mateix percentatge eren autònoms. La major part dels 
enquestats estaven realitzant funcions pròpies de la titulació. A més, el grau de satisfacció amb 
la  situació  laboral és  força elevat  (5,8  sobre 7), encara que no es  valora  tan bé el nivell de 
retribució (4,6 sobre 7). L’opinió dels llicenciats sobre la qualitat de la formació rebuda es pot 













llicenciats  en  Veterinària  afiliats  a  la  Seguretat  Social.  En  el  cas  concret  dels  llicenciats  en 
Veterinària procedents de la UAB, s’ha passat d’un 49% en 2011 a un 71% en 2014 (Evidència 













les promocions  corresponents  als  cursos  acadèmics 2009‐10  i 2010‐11, per  tant, difícilment 
reflecteixen la inserció laboral dels nostres estudiants, ja que la primera promoció va finalitzar 
en 2015. A falta de dades específiques, la situació global dels graduats de màster en l’àmbit de 












en màsters  de  turisme)  al  100%  (graduats  en màsters Arquitectura, Veterinària, Medicina  i 



































































































































































Suggerir  al  vicerectorat  corresponent  la  simplificació  del  sistema 
d’enquestes 
Alta  UAB  2015  ‐  NO 
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 









Moderada  Deganat  2015  ‐  NO 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

























El curs 2014‐15, amb  l’entrada en funcionament de  les diferents plataformes  informàtiques que gestionen  la programació  i  l’assignació de  la docència al 
professorat, es va fer imprescindible la creació d‘un nou circuit que garantís que la introducció de dades es fes d’acord al calendari establert pel Rectorat. En 
el “Circuit d’elaboració de pla docent” hi participen: 










La  reordenació de  les competències  transversals es va dur a  terme en primer  lloc en el grau en Veterinària,  la qual cosa va comportar  la corresponent 
modificació de  la memoria, tal  i com es recull en  les accions de millora contemplades pel grau. Les competències  transversals es van distribuir entre  les 





































































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 











Alta  Deganat  2015  ‐  NO 
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 
Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge 



































































bromatologia  i  afins,  (2)  antics  estudiants  Erasmus  que  han  passat  per  la  Facultat,  (3) 






















Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació 
Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 
                 
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu 





































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final 
Modificació 
memòria? 

































































































































































Resultats  d’aprenentatge,  activitats  de  formació  i  sistemes 





























































Valors  d’indicadors  d’inserció  laboral  de  la  Llicenciatura  de 
Veterinària 
Web AQU: 
http://www.uab.cat/web?c=Page&cid=1345667040939&pagename=UAB2013%2FPage%2FTemplatePageInt
eriorWEB&param1=1096479841061 
6.21  Estudi inserció laboral MECD‐Llicenciats en Veterinària per la UAB  Web MECD: https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/insercionLaboral  /Document Veterinària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
